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SINSAHARA 
Yo no voy a discutir. 
Yo con una persona que está en 
posesión de la verdad, tampoco. 
Así que sin acuerdo: 
Dos personas . 
Dos desconocidos 
Llegan al desierto y no 
lo encuentran. 
[ ... ] 
El mapa se les desordena y 
encuentran su ruta. 
El siniestro mundo de la pareja. 
Una ruta perdida en el desierto 
donde poder buscarse. 
En realidad no pasa nada, pero 
frenéticamente. 
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Sin principio, sin esperanza, 
sin sangre ni muertes, 
Sin pático, 
Sin historia, sin los demás, 
sin pasado ni referencias, 
Sin pie, sin tético, sin fónico, 
Sin destino, sin entendimiento, 
Con ciso, 
Sin relación ni propósito, 
sin mentiras, 
Sin-Sing, 
Sin lógica, 
Sin tabaco, sin periódico, 
sin televisión, sin pan, 
sin rencores ni devociones, 
• s1n ganas, 
sin nada, sin fin 
Así es sin Sahara. 
Así es SINSAHARA. 
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